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( 
Concertino, Op. 110 
Allegro 
Romanze 
Vivace 
Evocations 
1. Peruvienne 
2. Nigerienne 
SENIOR RECITAL 
Lauren Urban, oboe 
Michael Y owhan, piano 
Assisted by: 
SID, percussion 
Johann Wenzel Kalliwoda 
(1801-1866) 
Henri Tomasi 
(1901-1971) 
3. Cambodgienne (Asparas) 
4. Ecossaise 
INTERMISSION 
Piece for Oboe and Improvisatory Percussion (c. 1958) Alec Wilder 
(1907-1980) 
Sonate pour Hautbois et Piano, Op. 166 Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
1. Andantino 
2. Allegretto 
3. Molto Allegro 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Lauren Urban is from the studio of Paige Morgan. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, April 25, 1998 
2:00 p.m. 
